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2 IEEE 802.11 と問題点 













3 提案手法 OTP（Order Transmit Protocol） 
 OTP（Order Transmit Protocol）順番送信プロトコル
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         図１：同時発信 
方法として、以下に OTPの簡単なアルゴリズムを示す。 
 STEP1: 遅延時間 DIFS の以上になった場合は 802.11
から OTPに切り替え。 
 STEP2: OneHop 内で一回リングでの送信完了後に先ノ
ードの再送信。 














は NS - 2の拡張ではなく、新しいシミュレーターであり、
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